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測定用椅子 圧力分布測定システム
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࠷΋௕͘ɼଟॏൺֱʢ7XNH\๏ʣͷ݁Ռɼ՝୊
ʢฏۉFPɼ6'ʣ͓ Αͼ՝୊ʢฏۉFPɼ
6'ʣͱͷؒʹ༗ҙͳࠩʢSʻʣΛೝΊͨɻ
͔͠͠ɼ՝୊ͱ՝୊ͱͷؒʹ͸༗ҙͳࠩ͸ೝ
ΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
ɹද ʹ ֤՝୊಺ʹ͓͚Δࠨӈํ޲ͱલޙํ޲ͱ
ͷରൺΛࣔͨ͠ɻରͷඪຊʹΑΔWݕఆͷ݁Ռɼ
Ͳͷ՝୊ʹ͓͍ͯ΋ɼࠨӈํ޲૯Ҡಈڑ཭ΑΓ΋
લޙํ޲૯Ҡಈڑ཭ͷํ͕௕͘༗ҙͳ ʢࠩSʻʣ
ΛೝΊͨɻ
̎ɽՙॏத৺఺૯ي੻௕
ɹਤ ʹ ֤՝୊ʹ͓͚Δ୺࠲ҐͰͷՙॏத৺఺૯
ي੻௕ͷฏۉ஋Λࣔͨ͠ɻҰݩ഑ஔ෼ࢄ෼ੳͷ݁
Ռɼ՝୊ؒͰͷओޮՌʢSʻʣ͕ೝΊΒΕͨɻ
՝୊ͰFPʢ6'ʣͱ࠷΋௕͘ɼଟॏൺ
ʢֱ7XNH\๏ʣͷ݁Ռɼ՝୊ʢฏۉFPɼ6'ʣ
͓Αͼ՝୊ʢฏۉFPɼ6'ʣͱͷؒʹ༗
ҙͳࠩʢSʻʣΛೝΊͨɻ͔͠͠ɼ՝୊ͱ՝
୊ͱͷؒʹ͸༗ҙͳࠩ͸ೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
̏ɽඃݧऀͷײ૝
ɹද ʹ ඃݧऀͷײ૝Λࣔͨ͠ɻ՝୊ ʹ ͍ͭͯ
͸ʮָͩͬͨʯ౳ͷײ૝͕ଟ͘ɼ՝୊ɼʹ ͍ͭ
ͯ͸ʮਏ͔ͬͨʯʮ௧͔ͬͨʯ౳ͷײ૝͕ଟࣔ͘͞
Εͨɻ
ߟ ࡯
̍ɽࠨӈํ޲ɾલޙํ޲૯Ҡಈڑ཭ͱ૯ي੻௕
ɹຊ࣮ݧͰ͸ɼָʹ࠲ͬͨ࠲Ґʹ͓͚Δՙॏத৺
఺ࠨӈํ޲ɾલޙํ޲૯Ҡಈڑ཭ͱ૯ي੻௕ͷ͢
΂ͯʹ͓͍ͯɼಈ͖Λ੍ࣗͨ͠࠲Ґʹ͓͚Δ΋ͷ
ΑΓ΋༗ҙʹ௕͔ͬͨɻ಺ࢁΒ ʣ͸ɼॏ৺ಈ༳ܭ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̍̒ ʕ
ද̍ɹՙॏத৺఺ͷࠨӈํ޲૯Ҡಈڑ཭ฏۉ஋ͷ֤՝୊ؒͷରൺ
ࠩฏۉ஋ฏۉ஋
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Sʻ
ද̏ɹ֤՝୊ʹ͓͚Δՙॏத৺఺ͷࠨӈํ޲ͱલޙํ
޲ͷ૯Ҡಈڑ཭ฏۉ஋ͷରൺ
ࠩɹɹɹɹɹɹɹɹɹࠨӈํ޲ฏۉ஋ɹɹલޙํ޲ฏۉ஋
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ද̐ɹඃݧऀͷײ૝
ʮࣗવͳ࠲Ґ͸຾͘
ͳͬͯ͠·ͬͨʯ໊
ʮࣗવͳ࠲Ґ͸ָͩͬ
ͨʯ໊
՝୊
ʢָʹʣ
ʮഎதɼࠊɼݞɼटɼ͓ ৲
ͳͲ͕௧͔ͬͨʯ໊
ʮʰ ݟͳ͍Ͱಈ͔ͳ͍ʱ
͕Ұ൪ਏ͔ͬͨʯ໊
՝୊
ʢಈ͔ͣʣ
ʮഎதɼࠊɼݞɼटɼ͓ ৲
ͳͲ͕௧͔ͬͨʯ໊
ʮʰ ݟͳ͕Βಈ͔ͳ͍ʱ
͕Ұ൪ਏ͔ͬͨʯ໊
՝୊
ʢಈ͔ͣ஫ࢹʣ
ʹΑΔ݈ৗ੒ਓͷ࠲Ґʹ͓͚Δՙॏத৺఺ಈ༳ͷ
ಛ௃తͳ೾ܗΛࣔ͠ɼαϯϓϦϯάप೾਺+]ɼ
ଌఆ࣌ؒඵͰͷՙॏத৺఺ಈ༳ͷ૯ي੻௕͸
PPͱ͍ͯ͠Δɻ΋ͱΑΓॏ৺ಈ༳ͷฏۉ఺
ͱՙॏத৺఺ಈ༳ͷฏۉ఺͸Ұக͢Δ΋ͷͷɼॏ
৺ಈ༳ͷৼ෯ʹൺ΂ͯՙॏத৺఺ಈ༳ͷৼ෯͸େ
͖͍ͱ͞ΕΔ ʣɻ͔͠͠ɼ਎ମͷॏ৺͸Ґஔ͕ߴ
͘ɼ௚઀ଌఆ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ͨΊɼ࣮ࡍͷଌ
ఆʹࡍͯ͠͸ɼࢧ࣋جఈ໘ͷѹத৺Λར༻͢Δ͜
ͱ͕ଟ͍ ʣɻѹྗ෼෍ଌఆγεςϜʹΑΔઌߦ
σʔλ͕গͳ͍͜ͱ͔Βɼ͜ΕΛ׶͑ͯ෼ؒʹ
׵ࢉ͢Δͱɼ૯ي੻௕͸FPͱͳΔɻ
ɹຊ࣮ݧͰ͸ɼ։؟ʹͯαϯϓϦϯάप೾਺+]
Ͱ෼ؒଌఆͨ͠ͱ͜Ζɼՙॏத৺఺ͷ૯ي੻௕
͸ɼָͳ࠲ҐͰ͸ʙFPɼಈ͖Λ੍ࣗͨ͠
࠲ҐͰ͸ʙFPɼՙॏத৺఺Λ஫ࢹ͠ͳ͕
Βಈ͖Λ੍ࣗͨ͠࠲ҐͰ͸ʙFPͰ͋ͬͨɻ
੍ݶΛड͚ͨ࠲Ґʹ͓͚Δ૯ي੻௕͕಺ࢁΒ ʣͷ
஋ΑΓ΋୹͔ͬͨͷ͸ɼ෼ؒಈ͔ͳ͍Α͏ʹࣗ
੍͔ͨ͠ΒͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻඃݧऀͷײ૝͔
Βɼָʹ࠲ͬͨ࠲Ґ͸ɼ੍ࣗͨ͠࠲Ґʹൺ΂ͯෛ
୲ͷগͳָ͍ͳ࢟੎Ͱ͋ͬͨ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ࣍ʹɼಈ͖Λ੍ࣗͨ͠࠲Ґͱՙॏத৺఺Λ஫ࢹ
͠ͳ͕Βಈ͖Λ੍ࣗͨ͠࠲ҐͱͷൺֱͰ͸ɼࠨӈ
ํ޲ɾલޙํ޲૯Ҡಈڑ཭ͱ૯ي੻௕ͷ͢΂ͯʹ
͓͍ͯɼࢹඪΛ஫ࢹͨ͠ํ͕Θ͔ͣʹ୹͔ͬͨɻ
͔͠͠ɼ༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨɻ
ɹਓͷ࢟੎੍ޚʹ͸ɼମੑײ֮ܥɼલఉײ֮ܥɼ
ࢹ֮ܥͷײ֮৘ใ͕ར༻͞Ε͍ͯΔɻͦͷͨΊॏ
৺ಈ༳ݕࠪΛߦ͏ࡍʹ͸ࢹ֮৚݅ΛͰ͖Δ͚ͩҰ
ఆʹ͢Δ͜ͱ͕๬·͍͠ ʣɻ͔͜͠͠Ε·Ͱͷ
ॏ৺ಈ༳ݕࠪʹࡍͯ͠͸ɼ؟ͷߴ͞ʹ͋Δ؟લP
ͷࢹඪΛ஫ࢹͤ͞Δͱ͍͏͜ͱҎ֎ɼࢹඪʹؔ͢
Δنఆ͸ΈΒΕͳ͍ ʣɻຊ࣮ݧͰͷ՝୊ͷࢦඪ
ʹ͓͍ͯ΋ɼ͜Εʹ४͡લํσΟεϓϨΠʹө͠
ग़͞Εͨՙॏத৺఺͸ɼ؟ͷߴ͞Ͱ؟લPͷҐ
ஔʹͳΔΑ͏ʹηοτͨ͠ɻ٠઒Β͸ɼඃݧऀ͔
Βࢹඪ·Ͱͷڑ཭Λɼɼ̼ ͱઃఆ͠ɼP
ઌͷࢹඪΛ஫ࢹͨ࣌͠ɼલޙ΁ͷॏ৺ಈ༳͕େ͖
͘ɼࢹඪͷઃఆڑ཭ͱͯ͠͸ෆద౰ͱࢥΘΕͨͱ
ड़΂͍ͯΔ ʣɻ·ͨ૬അΒ ʣ͸ɼࢹඪΛ஫ࢹͤ͞
Δͱॏ৺ಈ༳͕ݮগ͢Δͱ͖ͯͨ͜͠Ε·Ͱͷઌ
ߦݚڀͱ͸ҟͳΓɼॏ৺ಈ༳ݕࠪʹ͓͍ͯ͸ࢹඪ
Λ஫ࢹͤ͞ͳ͍ํ͕ɼΉ͠Ζՙॏத৺఺ͷಈ༳͕
খ͘͞ͳΔ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨͱड़΂͍ͯΔɻ͞Β
ʹԞॅΒ ʣ͸ɼத৺ࢹΑΓपลࢹͷํ͕ಈ༳ίϯ
ࠤ౻݈Ұɼଞɿ݈ৗए೥੒ਓͷ࠲Ґʹ͓͚Δՙॏத৺఺ͷมಈʵ՝୊ʹΑΔҟͳΓʵ
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ਤ̏ɹ֤՝୊ʹ͓͚Δՙॏத৺఺૯ي੻௕
τϩʔϧʹؔ༩͍ͯ͠Δͱࢦఠ͞ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍
͕ɼपลࢹ৘ใͷछྨ΍ͦΕͷఏࣔͷ࢓ํʹΑͬ
ͯɼՙॏத৺఺ಈ༳ͷมಈ͕ͲͷΑ͏ʹҟͳΔͷ
͔ͱ͍͏໰୊ʹ͍ͭͯ͸·ͩे෼ʹ໌Β͔ʹ͞Ε
͍ͯͳ͍ͱड़΂͍ͯΔɻ
ɹຊ࣮ݧͰ΋ࢦඪΛ஫ࢹ͠ͳ͍Ͱಈ͖Λ੍ࣗͨ͠
࠲Ґͷ΄͏͕ɼՙॏத৺఺ಈ༳͕গͳ͔ͬͨऀ΋
ΈΒΕͨɻៃಊΒ ʣ͸ɼࢹ֮৘ใ͸ೖྗ͞Ε΍͢
͍৘ใͰ͸͋Δ͕ɼӡಈײ֮ʹม׵͍ͯͨ͘͠Ί
ͷ޻෉͕ඞཁͰ͋Δͱड़΂͍ͯΔɻຊ࣮ݧͰ΋ࢹ
֮৘ใʹΑΔ࢟੎҆ఆԽͷϑΟʔυόοΫ੍ޚ͕
े෼ʹߦΘΕͣɼࢦඪΛ஫ࢹ͠Α͏ͱͯ͠લޙ΁
ͷಈ༳͕େ͖͘ͳͬͨΓɼࣗ෼ࣗ਎ͷՙॏத৺఺
Λௐ੔͠Α͏ͱ͔ͯ͑ͬͯ͠ՙॏத৺఺ಈ༳͕૿
େͨ͠ऀ΋͍ͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɼ
ՙॏத৺఺ͷઆ໌͸શඃݧऀͰ՝୊ ࣮ ࢪ௚લʹ
ߦ͕ͬͨɼࢹ֮తͳϑΟʔυόοΫ੍ޚͷ͠ํͷ
ݸਓࠩ΋ɼ՝୊ͱ՝୊ͱͷؒʹ͕ࠩΈΒΕͳ
͔ͬͨͱ͍͏ࣄ࣮ʹؔ܎͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ߟ͑ΒΕΔɻ
̎ɽ૯Ҡಈڑ཭ͷࠨӈํ޲ͱલޙํ޲
ɹຊ࣮ݧͰ͸͢΂ͯͷ՝୊ʹ͓͍ͯɼલޙํ޲ͷ
૯Ҡಈڑ཭ͷํ͕ࠨӈํ޲ͷ૯Ҡಈڑ཭ΑΓ΋༗
ҙʹ௕͔ͬͨɻ಺ࢁΒ ʣ͕݈ࣔͨ͠ৗ੒ਓͷ૯ي
੻௕ͷ೾ܗʹ͍ͭͯ΋ɼҰఆൣғʹऩଋ͍ͯ͠Δ
΋ͷͷɼલޙํ޲͕ࠨӈํ޲ΑΓ΋௕͘දࣔ͞Ε
͍ͯΔɻཱҐʹ͓͍ͯ͸ɼ࣌ా ʣ͕ࡀ͔Β
ࡀͷ݈ৗऀ໊ ͷॏ৺ಈ༳֤छଌఆ஋Λ૯߹͠
ͯՙॏத৺఺ಈ༳ܕͷ෼ྨΛߦͬͨɻͦΕʹΑΔ
ͱɼ։؟ด٭ཱҐͰ͸छྨʹ෼ྨ͞Εɼࠨӈܕ
΍લޙܕ΋ଘࡏ͍ͯ͠Δɻࠓճͷ୺࠲ҐͰͷ࣮ݧ
ʹ͓͍ͯ΋ɼՙॏத৺఺ͷࠨӈಈ༳ܕ΍ࠞ߹ܕͳ
Ͳ΋ΈΒΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͍͕͑ͯͨɼՙॏ
த৺఺ͷલޙํ޲Ͱͷಈ༳͕େ͖͍ඃݧऀͷΈͰ
͋ͬͨɻ͜Ε͸ɼཱҐʹൺ΂ͯ࠲Ґ͸ࢧ࣋جఈ໘
͕޿͘ɼΑΓ҆ఆ͍ͯ͠Δ͜ͱ΋Өڹͨ͠ͷͰ͸
ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹኍ੉Β ʣʹΑΕ͹ɼࠎ൫ͷ໼ঢ়໘Ͱ͸࠲Λܗ੒
͢Δஏࠎ݁અ͔Β࠱ࠎ݁અ·Ͱͷܗঢ়͕सఈঢ়Ͱɼ
ओͨΔ໘Ͱ͋Δ࠱ࠎ݁અ͸ڱ͘ɼલޙʹ༰қʹ܏
͖΍͍͢ɻ࠱ࠎ͸େ଼ࠎΑΓ௿͘ɼฏΒͳ࠲໘Ͱ
͸࠱ࠎͱେ଼ࠎ͕ಉ࣌ʹচ໘ʹ઀৮͢Δ͜ͱ͸Ͱ
͖ͳ͍ɻ݁ہɼମॏͷଟ͘͸ᢈ෦ʹ͔͔Γɼ઀৮
ѹ͕ߴ͘ͳΔɻ͔͠͠ɼ໼ঢ়໘Ͱ͸େ଼ࠎ΍࠱ࠎ
݁અ͔ΒͷϋϜετϦϯάεʹΑͬͯࢧ࣋໘ੵ͕
޿͘ͳΓɼલํ΁ͷ҆ఆ͕૿͢ɻٯʹޙํ΁ճટ
͠΍͘͢ɼ࠱ࠎ݁અ͔Βඌࠎ΁ͱෛՙ͕ى͖΍͢
͘ͳΓɼ͍ΘΏΔઋࠎ࠲ΓʹͳΓ΍͍͢ɻલֹ໘
͔ΒΈΔͱ௎ࠎ෦ͷ޿͞ͱൺ΂ͯ࠱ࠎ෦͸ڱ҆͘
ఆײ͕͋Δͱ͸͍͑ͳ͍ɻ͔͠͠ɼ໼ঢ়໘ʹൺ΂
ͯલֹ໘͸େ଼ࠎࠎ಄͕͋ΔͨΊɼશମͰͷ઀৮
໘͸޿͘ͳΔɻ
ɹࠓճͷ࣮ݧʹ͓͍ͯ΋ɼด٭ཱҐ࢟੎͸Ͳͷํ
޲ʹ΋ɼՙॏத৺఺͕ಈ༳͠΍͍͢ͷʹରͯ͠ɼ
࠲ҐͰ͸ɼ࠱ࠎ݁અͷܗଶ͔Β࠱ࠎ෦ͷࠨӈํ޲
΁ͷಈ͖͸҆ఆ͠ɼલޙํ޲͸ෆ҆ఆʹͳΓ΍͢
͘ɼࠎ൫ͷલޙ܏ͷಈ͖ͷ݁Ռɼՙॏத৺఺ͷલ
ޙํ޲Ͱͷಈ༳͕ग़΍͘͢ͳͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ߟ͑Δɻ
· ͱ Ί
ɹָʹ࠲ͬͨ୺࠲ҐͳΒͼʹಈ͖Λ੍ࣗͨ͠୺࠲
Ґʹ͍ͭͯɼ݈ৗ੒ਓΛର৅ͱͯ͠࠲ѹͷՙॏத
৺఺ͷมҐʹ͍ͭͯݕ౼͠Լهͷ݁ՌΛಘͨɻ
ɽ෼ؒ࠲ͬͨ৔߹ͷՙॏத৺఺ͷ૯ي੻௕͸ɼ
ָʹ࠲ͬͨ࠲ҐͰ͸ʙFPͰ͋ͬͨɻಈ
͔ͳ͍Α͏ʹ੍ࣗͨ͠छྨͷ࠲ҐͰ΋ʙ
FPͰ͋ͬͨɻ͜ΕΒ͸ɼ࡞ۀྍ๏৔໘Ͱͷ
࠲Ґ࢟੎ʹ͓͍ͯ࢟੎มԽʹؔ͢ΔԉॿΛߟ
͍͑ͯ͘ख͕͔Γͱͯ͠໾ཱͭ΋ͷͱߟ͑Δɻ
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